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В работе [1] была отмечена необходимость в совершенствовании современных 
технологий добычи торфа и разработке комплексов оборудования по малотоннажной 
добыче торфа, которые можно было бы эксплуатировать и в том числе на небольших по 
площади месторождениях. В настоящее время наиболее прогрессивной схемой добычи 
фрезерного торфа является промышленная технологическая схема с раздельной уборкой 
из наращиваемых валков [2].  
Концепция технологической схемы добычи фрезерного торфа с раздельной 
уборкой из наращиваемых валков была предложена в 1968 г. сотрудниками ВНИИТП, а в 
1980-х гг. она была реализована и усовершенствована. Принципиальной основой этой 
технологии является тенденция к уменьшению влаги торфа в валках в течение сезона, то 
есть в период, когда испарение преобладает над осадками. 
Операции фрезерования и валкования в этой технологической схеме добычи 
фрезерного торфа совмещены, их предлагается выполнять одним агрегатом МТФ-96  
в прицепе с мощным колесным трактором. Валкователь представляет собой широкий 
полунавесной отвал, расположенный спереди трактора и под углом к продольной  
его оси. При движении он сгребает торф в валок слева по ходу трактора с полосы 
шириной 5 м. Сзади трактора прицепляется фрезерный барабан с рабочей шириной 
захвата 4,7 м. Валкователь образует валок за два круга (четыре прохода) вокруг валка. При 
первых двух проходах образуются два предварительных валка, которые затем смещаются 
в один на ось валкуемой полосы. В последующие 2–5 циклов валок наращивается, после 
чего проводится уборка и вывозка торфа к месту складирования или к потребителю. 
Сушку торфяной крошки до заданной уборочной влажности рекомендуется 
проводить скоростной ворошилкой ВФС-1 в прицепе к колесному трактору типа  
МТЗ-82. 
В качестве погрузчика торфа из многоциклового валка предлагалось использовать 
самоходную машину МТТ-17, выполненную на базе погрузчика пней МТП-29А, с 
производительностью рабочего аппарата до 1 000 м3/ч. 
Одной из важнейших операций технологического процесса с раздельной уборкой 
является вывозка торфа к месту складирования (потребителю). При создании 
транспортных средств исходили из возможности максимальной унификации с 
существующим гусеничным прицепом МТП-24В-1, для вывозки торфа он агрегатируется 
с трактором тягового класса 30–40 кН в болотном исполнении (ДТ-75Б, Т-4А, ДТ-175Т и 
др.). Кроме того, проводились работы по созданию колесного уборочного кузова, 
полуприцепного к трактору Т-150К со спаренными колесами. Вместимость кузова 27 м3. 
Штабелирование торфа рекомендуется проводить бульдозером-штабелером БШР-
1, навесным на гусеничный трактор ДТ-75Б. Он предназначен для перемещения торфа из 
навалов, образуемых по откосу штабеля и формирования складочной единицы правильной 
треугольной (трапецеидальной) формы в поперечном сечении высотой до 10–12 м. 
Производительность штабелера 320 м3/ч. 
Предложенный ВНИИТП технологический процесс добычи фрезерного торфа  
с раздельной уборкой из наращиваемых валков имеет ряд преимуществ по сравнению  
с другими наиболее распространенными технологическими схемами [3]: 
число дней уборки и вывозки торфа увеличивается в 1,8–2 раза вследствие 
возможности работы подборщиков-погрузчиков в периоды просушки торфяной залежи 
после осадков и развертывании работ в новом цикле; 
потери времени на сушку фрезерного торфа снижаются вследствие возможности 
начать следующий цикл сразу же после валкования, что в итоге позволяет существенно 
повысить использование метеорологических условий сезона и, как следствие, увеличить 
количество циклов в сезоне на 5–10 %; 
концентрация готовой продукции в штабелях повышается, а за счет этого 
снижаются потери торфа при хранении в межсезонный период; 
отпадает необходимость в повторной просушке фрезерного торфа после 
валкования от осадков, как это происходит в валках небольшого сечения, когда валки 
торфа полностью намокают от выпавших осадков; 
снижаются потери торфа при уборке его из валков большего сечения, поэтому 
возрастает коэффициент циклового сбора и, как следствие, происходит увеличение сборов 
готовой продукции. 
Развивая эти идеи, в Финляндии были разработаны несколько 
высокопроизводительных комплексов средств механизации добычи торфа по этому 
способу [4]. Например, в фирме VAPO основной машиной этого комплекса стал 
погрузчик JKS-20 для непрерывного подбора валка фрезерного торфа и его погрузки в 
прицеп рядом идущего трактора. Этот ленточный погрузчик агрегатируется с колесным 
полноприводным трактором и состоит из приемного аппарата (ребристых валиков, 
аналогичных перевалочным машинам), выгружного конвейера с направляющей воронкой 
на конце, трансмиссии с пневматическими колесами. Производительность данного 
агрегата 2 500–3 200 м3/ч. Погрузка торфа из укрупненного валка осуществляется 
ленточным погрузчиком в специально сконструированные бункерные прицепы JPV-45 
большой вместимости (до 45 м3 и более). Обычно с одним погрузчиком работают 4–6 
прицепов, которые транспортируют торф к штабелям (потребителю). Штабель 
формируется при помощи бульдозера. Операции фрезерования и валкования 
осуществляются одним агрегатом JVK-9HP с шириной захвата 9 м, ворошение – 
скоростной ворошилкой JLK-19M. Следует отметить, что все современное оборудование 
по производству фрезерного торфа изготавливается на колесном ходу и агрегатируется с 
колесными тракторами повышенной мощности. 
Как отмечалось, в технологической схеме с раздельной уборкой на середине  
20-метровой карты формируется один валок (на 40-метровой карте – два валка) 
фрезерного торфа. По мере наращивания валка увеличивается его сечение и ширина. Так, 
если после первого цикла площадь сечения валка равна 0,15 м2, ширина – 0,85 м, то после 
пяти циклов площадь сечения возрастает до 0,7 м2, а ширина – до 1,8 м  
и более. Длина валка на стандартных картах не менее 465 ± 3 м. Наращивается валок  
в течение 6–12 дней, что позволяет исключить взаимосвязь между двумя наиболее 
трудоемкими, наименее надежными операциями уборки и фрезерования. По этой причине 
в замкнутом цикле сокращается число технологических операций, вследствие чего 
повышается надежность технологического процесса.  
Необходимо отметить, что полоса под валком в течение сезона практически  
не фрезеруется, а в то же время рядом с ним происходит срабатывание залежи после 
каждого цикла на установленную глубину фрезерования. Это приводит к тому, что  
 
 
по всей длине карты образуется гряда высотой более 200 мм. Поэтому в конце сезона 
требуется проведение дополнительной обязательной технологической операции 
специальной техникой по ремонту карт и приданию им стандартного профиля.  
Таким образом, одним из основных недостатков раздельного способа добычи торфа 
является то, что укрупненный валок занимает значительную часть полезной площади 
карты (до 10 %), которая не обрабатывается, что снижает сборы торфа. Так, на картах 
залежи верхового типа торфа находятся посередине карты (рис. 1 Iа), для низинного – в 
двух местах, где были расположены валки: примерно в 10 м от бровки картового канала 
(рис. 1 IIа) поверхность карты в поперечном сечении примерно на 20 см выше остальной 
части карты. Такой «холмик» создает трудности для лучшей сушки фрезерованного торфа 
и для прохода торфяных машин по одному и тому же месту (погрузчиков и прицепов-
самосвалов с торфом).  
Кроме того, при проходе груженых прицепов-самосвалов по одному и тому же 
месту происходят разрушение и сдвиг торфяной залежи, особенно после осадков, что 
послужило в большей степени причиной отторжения и непринятия нашими практиками, 
работающими на тот момент в торфяной отрасли, раздельного способа добычи торфа. 
После прохода тяжелых машин поверхность карт, особенно на полосах разворота машин, 
полностью деформировалась и разрушалась. 
При существующей схеме образования валков фрезерная крошка собирается 
скреперным валкователем с полос шириной около 10 м с каждой стороны валка, то есть по 
два прохода валкователя, если ширина захвата валкователя составляет 5 м (например, 
МТФ-96) (рис. 1а), или по одному проходу, если ширина захвата – 9 м (например, 
финский валкователь JVK-9HP). Кратность валка определяют по количеству валкований 
торфа в данный валок, проведенных с момента последней уборки торфа на карте. 
По предлагаемой схеме образование валков тоже производится с общей  
ширины 20 м, но наращивание валков после каждых 3–5 циклов фрезерования и сушки 
осуществляется не на середине карты, а со сдвигом на ширину одного прохода 
валкователя в сторону картовых каналов, то есть с одной стороны валка производится 
один проход, а с другой – три (рис. 1б). Причем положение наращиваемого валка 
чередуют в течение всего сезона добычи и формируют либо ближе к канаве с одной 
стороны карты, а после уборки предыдущего следующий формируют ближе к 
противоположной картовой канаве. В этой связи изменяются схемы движения фрезер-
валкователей МТФ-96 с шириной захвата 5 м (рис. 2). При применении такой схемы 
образования укрупненных валков площадь под валками будет в течение сезона 
периодически фрезероваться и убираться, а торфяные машины – погрузчики и груженные 
готовой продукцией прицепы-самосвалы – будут перемещаться по разным полосам, не 
деформируя поверхность карт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схемы образования валков на картах залежи верхового (I) и низинного (II) типов 
торфа по существующей схеме (а) и предлагаемой схеме в первой вариации (б)  
и при чередовании (в): 1 – картовые каналы; 2 – укрупненные валки торфа;  
3 – направления сбора торфа (расстояния в м) 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема работы фрезер-валкователя МТФ-96 при наращивании валков  
на картах залежи верхового типа в первой вариации (а) и при чередовании (б);  
1–9 – номера проходов 
 
Таким образом, предлагаемая схема формирования укрупненных валков при 
раздельной уборке торфа будет несколько сглаживать те неровности поверхности карт, 
которые образуются при существующей схеме, а также будет снижаться деформация карт 
от прохода тяжелых груженных готовой продукцией прицепов-самосвалов, особенно 
после выпавших атмосферных осадков. 
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